Science & devenir de l'homme : les cahiers du MURS by unknown
BULLETIN  D’ADHÉSION
nb : vous pouvez choisir de découper de bulletin d’adhésion et de l’adresser rempli au M.U.R.S. 
ou vous inscrire en ligne sur http://www.murs-france.org
Secrétariat du M.U.R.S. – Hôpital Saint-Louis – 1, avenue Claude Vellefaux – 75475 Paris cedex 10
Je soussigné (e), demande à adhérer à l’Association Française pour le Mouvement Universel de 
la Responsabilité Scientifique
Prénom :............................................Nom :.....................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal :................Ville.............................................................................................. 
Tél. : ......................................................e.mail :.............................................................
Profession :.............................Spécialité :.........................................................................
Etudes, recherches, fonctions : ..........................................................................................
Je m’engage à respecter au sein de l’association la régle primordiale suivante : « Le Mouvement Universel de 
la Responsabilité Scientifique est une organisation indépendante qui n’a aucun caractère gouvernemental, 
ethnique, politique ou confessionnel. »
 adhésion  adhésion
Cotisation : simple  + abonnement 
Personne physique   40 €   50€
Association sans but lucratif, organismes   60 €   70 €
Sociétés, entreprises   ≥ 60 €   ≥ 70 €
Etudiants et moins de 25 ans    20 €   25 €
- supplément pour frais d’envoi hors France métropolitaine
TOM DOM et Europe  6€     Autres pays (par avion)  12 €
Je soutiens financièrement le M.U.R.S. en ajoutant un don de :   10 €     20 €     30 €  
   autre (préciser)  ...........
Mode de règlement :
Chèque bancaire ou postal    virement bancaire ou postal 
Les cotisations sont encaissées après acceptation des adhésions par le Conseil d’Administration
 Date :  Signature :
« Science & Devenir de l’Homme - Les Cahiers du M.U.R.S » sont envoyés 
à tous les adhérents abonnés ayant acquitté la cotisation de l’année en cours 
Association française pour le Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique
n
° 6
1
